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Una vegada més ens apropam a final d'any i 
els pressupostos s'han discutit a les "Cortes". Nova-
ment els professors ens veim en la impossibilitat 
d'influir en les nostres condicions salarials. En un 
altre article d'aquest número s'analitza com les par-
tides econòmiques referents a Educació han aug-
mentat els últims anys, mentre la nostra homologa-
ció espera. De res serveixen "Mesas Centrales" on 
sindicats falsament representatius, entregáis a l 'Ad-
ministració per les prebendes que reben, no defensen 
les reivindicacions dels professors. Es necesari que 
tots iniciem mesures de força per aconseguir obrir 
una negociació real entre el M.E.C. i els sindicats. 
l'experiència ens diu que solament quan el 
professorat s'ha mobilitzat hi ha hagut negociació 
i s'han aconseguit acords beneficiosos per als do-
cents. 
Les reivindicacions de l'UCSTE segueixen 
essent les mateixes: increment salarial igual a 1T.P.C. 
amb revisió semestral i homologació dels docents 
amb la resta dels funcionaris. 
Després de l'acord secret amb els "sindicatos 
representativos" — ¿qui els haurà donat els vots?—, 
on de nou se'ns descrimina, el nivell mínim dels 
funcionaris del grup A s'apuja a 20 i el màxim a 
30, per als docents d'aquest grup el nivell únic és 
21. El nivell mínim del grup B és el 16 i el màxim 
el 26, per als docents d'aquest grup el nivel únic és 
el 17. Si abans no estàvem homologats ara la distàn-
cia és major. A més els docents tenim dret a que 
se'ns reparteixi la massa salarial corresponent als 
complements de productivitat que tenen els altres 
funcionaris. 
UCSTE EXIGEIX L'HOMOLOGACIÓ 
UCSTE ha fet un estudi sobre la pèrdua del 
poder adquisitiu dels professors en els últims deu 
anys des que s'aprovà la Constitució i les xifres són 
esfereïdores. La pèrdua del poder adquisitiu que han 
tingut els mestres és de 222.738 pessetes actuals 
a l'any. Els professors numeraris de F.P. i agregats 
de B.U.P. perden 172.911 pessetes. 
Els catedràtics de B.U.P. perden 455.350 pes-
setes. Solament els professors de pràctiques de F.P. 
que tenien uns salaris babeos no han vist minvar el 
seu poder adquisitiu. 
Si consideram com índex 100 els preus i també 
els salaris de tots els professors l'any 78, tenim en 
el 87 
—Els preus han augmentat 289,68 punts. 
—Els sous dels professors d'E.G.B. han augmen-
tat 256 punts. 
—Els sous dels professors numeraris de F.P. 
i agregats de B.U.P. han augmentat 267 punts. 
—Els sous dels catedràtics de B.U.P. han 
augmentat 241 punts. 
—Els sous dels professors de pràctiques de 
F.P. han augmentat 333 punts. 
(Vegeu gràfic comparatiu índex de preus/retribu-
cions de cada col·lectiu). 
Davant aquesta anàlisi que demostra objecti-
vament el retrocés del. poder adquisitiu del pro-
fessorat, UCSTE exigeix la inmediata obertura de 
negociacions amb el M.E.C. per aconseguir l'homo-
logació que eixugui aquesta greu pèrdua. 
Advertim que si l'Administració no té vo-
luntat negociadora proposarem al professorat 
mobilitzacions per als primers dies de novembre. 
Feim una crida a tots els claustres que analitzin 
aquesta greu problemática i prenguin postura per a 
que els seus representants puguin dur-la a les reu-
nions i assemblees que per a la Coordinació de les 
mobilitzacions es facin. 
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